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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara keaktifan dalam 
memggunakan media sosial dengan status identitas ego remaja Jabodetabek.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
jumlah sampel 310 partisipan dengan umur 15 sampai dengan 19 tahun yang diambil 
menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. 
Desain penelitian ini korelasional..Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam menggunakan media sosial dengan 
status identitas ego diffusion remaja Jabodetabek (r=-0,212; p<0,05). Dan hubungan 
yang signifikan antara keaktifan dalam menggunakan media sosial dengan status 
identitas ego moratorium remaja Jabodetabek (r= 0,183; p<0,05). 
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ABSTRACT 
The study is aimed to determine the correlation between the activeness in using social media with ego 
identity of Jabodetabek's adolescents. This research uses quantitative method with a number of samples 
of 310 participants with an age 15 until 19 years old were taken using non-probability sampling method 
with purposive sampling technique. Correlational were used as research design. The results of this study 
indicate that there is a significants correlational between the activeness in using social media with ego 
identity diffusion of Jabodetabek's adolescents (r=-0,212; p<0,05). And between the activeness in using 
social media with ego identity moratorium of Jabodetabek's adolescents (r= 0,183; p<0,05). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keaktifan dalam memggunakan media sosial 
dengan status identitas ego remaja Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
jumlah sampel 310 partisipan dengan umur 15 sampai dengan 19 tahun yang diambil menggunakan 
metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Desain penelitian ini 
korelasional..Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keaktifan 
dalam menggunakan media sosial dengan status identitas ego diffusion remaja Jabodetabek (r=-0,212; 
p<0,05). Dan hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam menggunakan media sosial dengan status 
identitas ego moratorium remaja Jabodetabek (r= 0,183; p<0,05). 
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